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El objetivo de este artículo es identificar los factores que influyen en el entorno de estudiantes 
de matemáticas que los llevó al rezago estudiantil, sabiendo que en su mayoría mantienen un 
bajo rendimiento académico y  en algunos casos la deserción escolar. En el desarrollo del 
artículo, se observan pequeños resúmenes de investigaciones que muestran la experiencia 
nacional, donde dan a conocer el problema que existe en la educación y en el apoyo que 
obtienen los estudiantes de casa. Así como los resultados obtenidos de una manera estadística 
en su recorrido y se encuentra el origen del problema como también sus efectos o tendencias 
futuras en el proceso de enseñanza.  
Se encuestó a 44 estudiantes de la Licenciatura en matemáticas de la UACBI, dando a 
conocer los factores que los llevaron al rezago de las unidades de aprendizaje que conforman 
a licenciatura y bajo su experiencia se encontró una solución para que los factores que cada 
uno mencionó no los llevará a la deserción. 
Palabras Clave: Educación, Matemáticas, Factores, Rezago, Rendimiento. 
Abstract: 
The objective of this article is to identify the factors that influence the 
environment of students of mathematics that led to student lag, knowing that most of them 
keep a low academic performance and in some cases I take them to school desertion as a 
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result. In the development of the article, there are small summaries of research that show 
the national experience, where they make known the problem that exists in education.  
 
As well as the results obtained in a statistical way in its journey and is the origin 
of the problem as well as its effects or future trends 44 students of the Bachelor of 
Mathematics at the UACBI were surveyed, know the factors that led to the lag of learning 
units that make up undergraduate and under their experience was found a solution so that 
the factors that each mentioned will not lead to the desertion. 
 
Keywords: Education, Mathematics, Factors, Lag, Performance. 
    
 
Introducción: 
El objetivo de todas las Instituciones de educación es contribuir a la formación de 
profesionistas que se requieren en una región o en un país, sin embargo, a pesar de los grandes 
esfuerzos que realizan estas instituciones, no todos los alumnos que ingresan logran concluir 
sus estudios y muchos alumnos abandonan en el proceso. 
 
Son muchas las razones que explican la deserción escolar y estas a su vez dependen 
de las condiciones propias de cada lugar, por ejemplo: la escasez de recursos económicos 
para invertir, bajas esperanzas de regreso de dinero hacia los padres respecto a la educación 
de los hijos (“para que esté estudian que se pongan a trabajar”), escasez de oferta educativa, 
baja calidad de la educación, problemas para entender a los maestros, entornos escolares 
negativos, bajo rendimiento y desinterés de los alumnos por estudiar, entre otras tantas más. 
Dentro de los objetivos de la educación destaca el preparar al alumno para la vida, 
enseñarle a pensar, a que valore la importancia del conocimiento y el proceso mismo del 
aprendizaje, de forma que se estimule cada vez más la independencia, la creatividad y la 
autorregulación en la obtención de nuevos conocimientos. Teniendo claro que el objetivo 
final es el descubrimiento del aprendizaje, la única forma es a través de la ejercitación en la 
solución de tareas contextualizadas, donde más se practica, más se generaliza.  La enseñanza 
de las matemáticas juega un papel importante en la formación de individuos que sean capaces 
de asumir las exigencias científicas y técnicas que demanda el actual desarrollo social. El 
aprendizaje significativo en la matemática se presenta a  partir de la conexión de sus 
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conocimientos previos relacionados con el contenido matemático a ser procesado, 
generando la integración de dichos conocimientos (Aguilar, 2013) 
En la sociedad actual, cuya dinámica se sustenta esencialmente en el 
conocimiento y la información, la educación superior mexicana requiere transformar 
su forma de operación e interacción con la sociedad. Entre los problemas más 
complejos y frecuentes que se considera que tienen las instituciones de educación 
superior de México, a nivel licenciatura se encuentra: la deserción, el rezago 
estudiantil y los bajos índices de eficiencia terminal (Rocha, 2007) 
Tomando en cuenta que los índices más altos de reprobación, rezago y deserción 
escolar se presentan en carreras de ingenierías y ciencias exactas. En este sentido la 
Licenciatura en Matemáticas de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías 
(UACBI) en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) no es la excepción, ya que en ella 
se han reportado bajos índices de titulación y egreso de la licenciatura como ejemplo de ello 
se tiene la información de los años 2007 a 2011, en estos años se presentaron 180 alumnos 
inscritos en la licenciatura de los cuales 100 por diversos factores decidieron desertar de dicha 
carrera, 6 de ellos tomaron la decisión de hacer un cambio de carrera y 74 alumnos lograron 
egresar con éxito de la licenciatura. 
La grafica siguiente muestra las diferentes cantidades de los alumnos inscritos de 





Alumnos de la Licenciatura en 
Matemáticas de UACBI 2007-2011





Se ha citado que este problema surge dentro de los primeros semestres de la 
licenciatura donde se muestra un índice alto de reprobación en áreas básicas de las 
matemáticas como lo son Algebras, Geometrías y Cálculo. Es por ello que se llegó el interés 
de realizar un estudio que abordara esta situación. El principal objetivo será la identificación 
de los factores que influyen en la reprobación de estas materias entre otras.   
Esto ha abonado a que en la actualidad y desde hace mucho tiempo se tenga una crisis 
educativa en el país, ya que los docentes siempre tratan de liberarse de culpas, 
responsabilizando a los profesores anteriores del bajo nivel académico de los alumnos, en 
lugar de que afronten el problema buscando mecanismos y estrategias que corrijan y traten 
de nivelar a los alumnos. 
 
Método: 
En esta investigación se realiza una búsqueda bibliográfica con las variables que se 
cuenta para el desarrollo de esta investigación, por un lado, la variable independiente que son 
los estudiantes de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Autónoma de Nayarit y 
como variable dependiente se tienen estrategias de aprendizaje para la ayuda del estudiante. 
La estrategia de búsqueda de bibliografía consistió en identificar las bases de datos 
de factor de impacto (o bases de datos, en general, etc), encontrando Scielo, Ecosia, Dialnet, 
Redalyc, entre otras. Esta búsqueda se hizo tanto en español como en inglés, de los últimos 
10 años de publicación. Se seleccionaron solamente artículos, reportes de investigación y 
tesis, se excluyó lo que no correspondiera a las variables, a la fecha de publicación y al tipo 
de investigación buscados. De cada documento encontrado se analizó el problema, los 
objetivos, la población, la muestra, instrumentos y resultados, además se hicieron graficas 
con los resultados los cuales vienen de respuestas dadas por alumnos de la licenciatura, sin 




La problemática principal de los altos índices de reprobación se encuentran 
referenciada en las materias de ciencias básicas, esto por diversos factores, como son, la 
actitud de los alumnos, el conocimiento deficiente de grados anteriores, los profesores que 
no se adaptan a las nuevas modalidades de enseñanza por competencias o por que el 
conocimiento se vuelve significativo (Corona, 2016) 
Se sabe que existen muchas investigaciones acerca del fracaso o del éxito escolar, así 
como que existen una gran cantidad de factores que lleva a que ocurran dichos fenómenos, 
todas ellas con diversos enfoques, pero todas con un propósito especifico y común, la 
comprensión y análisis de estos sucesos. Es lo que nos lleva a descubrir las investigaciones 
y a su vez exponerlas.  
Elsa Alicia Díaz Vega, de la Universidad Autónoma de Chihuahua realizó un bajo 
estudio de investigación el cual título Factores que podrían afectar el aprendizaje 
matemático, en el cual afirma que, en las escuelas de nivel básico, principalmente en nivel 
secundaria, en su mayoría son las matemáticas las que realmente cuestan trabajo al alumno 
por la falta de comprensión y como resultado se han obtenido índices de aprovechamientos 
bajos y un alto índice de reprobación. (Durán, 2017) 
En el trabajo de Aparicio, Jarero y Ávila (2009), se menciona que los mayores índices 
de reprobación. Rezago y deserción escolar, se presentan en las carreras de ingeniería y 
ciencias exactas. Posso (2005) afirma que el bajo aprovechamiento estudiantil en los cursos 
de matemáticas se presenta en los dos primeros semestres de la universidad, lo que refleja 
principalmente en un alto índice de reprobación. (García, 2012) 
Para tener una visión completa de la calidad educativa es necesario tomar en cuenta 
el contexto socioeconómico de los estudiantes, sus familias y escuela. Cominetti y Ruiz 
(1997), refieren que es necesario conocer las variables que inciden en el aprendizaje y 
plantean: 
“Las expectativas de familia, docentes y alumnos con relación a los logros 
en el aprendizaje, reviste especial interés porque ponen al descubierto el efecto de 
un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficios o 
desventajosos en la tarea escolar y sus resultados” (Vega, 2011) 
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Otros factores que podrían afectar los resultados educativos son el entorno del hogar, el nivel 
académico de los padres, su situación económica. Problemas de comunicación entre padres 
e hijos pueden ser factores determinados para que el desempeño escolar sea bajo. 
Katz y McClellan (1991). Declaran que, si las instituciones no fortalecen la capacitación de 
sus docentes, las escuelas estarán condenadas a permanecer en manos de maestros que se 
hacen en la práctica sin supervisión ni guía. Que es necesario romper la norma y la 
mediocridad de muchas instituciones de formación de profesores, articulándolas en redes, 
establecido incentivo para mejorar su gestión y coordinándolas con instituciones de otras 
para el desarrollo del alumno, especialmente en la infancia, lo que reviste importancia 
primordial son las interacciones asimétricas, es decir las interacciones con los adultos 
portadores de todos los mensajes de la cultura. (Vega, 2011) 
Otra investigación que se refiere a los mismos temas, fue la de Francisco Barrera 
García, titulada "Las Matemáticas y el abandono escolar" en la cual se hace un análisis sobre 
el impacto que tienen las matemáticas, tanto en la deserción como en el rezago escolar en los 
estudiantes de ingeniería de la UNAM, considerando dos vertientes fundamentales:  
• 1. Las matemáticas como conocimientos antecedentes de los estudiantes de una 
carrera de ingeniería, y 
•  2. Los contenidos de las asignaturas de matemáticas en los primeros semestres de la 
licenciatura y su impacto en la deserción y el rezago escolar. 
En esta investigación hace un análisis de los resultados del examen diagnóstico que aplica la 
Facultad a dichos alumnos, enfocado básicamente a los contenidos evaluados del área de 
matemáticas. Después, realiza un análisis de los contenidos de las asignaturas de matemáticas 
de los primeros semestres, buscando con ello dar una explicación del porqué las matemáticas 
impactan en la deserción y el rezago escolar. Por último, presenta sus conclusiones y algunas 
recomendaciones que pueden contribuir a la reducción del impacto de las matemáticas en el 
problema de la deserción y el rezago escolar. (Durán, 2017) 
Para lograr obtenerse el enfoque completo de la calidad de la educación es indispensable 
tomar en cuenta el entorno socioeconómico de los estudiantes, sus familias y escuelas, se 
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mostrará una tabla en donde se podrá ver con más claridad los factores asociados al fracaso 
escolar. 
Tabla 1. Matriz de análisis de factores asociados al fracaso escolar. (Roman, 2009)  
Cominetti y Ruiz, especifican que es forzoso identificar las variables que intervienen en el 
aprendizaje y plantean: “Las expectativas de familia, docentes y alumnos con relación a los 
logros en el aprendizaje reviste especial interés porque ponen al descubierto el efecto de un 
conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o 
desventajosos en la tarea escolar y sus resultados” (Durán, 2017) 
 
Para la realización de este trabajo se aplicó una encuesta, en la que se buscaba obtener 
información sobre los factores que podían influir en los estudiantes para que tuvieran rezago 
en algunas de sus unidades de aprendizaje de la licenciatura en matemáticas en la ciudad de 
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Tepic. Cominetti y Ruiz, especifican que es forzoso identificar las variables que intervienen 
en el aprendizaje y plantean: ”Las expectativas de familia, docentes y alumnos con relación 
a los logros en el aprendizaje reviste especial interés porque ponen al descubierto el efecto 
de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o 
desventajosos en la tarea escolar y sus resultados” (Durán, 2017) 
Se seleccionaron los 4 grupos que conforman la licenciatura en Matemáticas de la UAN de 
los años son alumnos desde primer semestre hasta séptimo, se aplicó una encuesta en la 
presencia del profesor que estaba impartiendo clase en el momento. Se informó la finalidad 
del instrumento para conocer primeramente la cantidad de materias que se tenía rezagadas 
(tanto reprobadas como no cursadas en tiempo y forma), se preguntó cual fue el factor que 
se desarrolló para que pasara esto y por último de manera que el alumno se sintiera escuchado 
se le pidió su opinión desde su experiencia con los profesores de la UACBI para que dieran 
a conocer quien les gustaría que pudiera ofertar esas materias. En efecto se tuvieron 
respuestas positivas de parte de los alumnos, todo fue de manera voluntaria. Para el análisis 
de los datos se utilizó Excel. 


































Los siguientes datos son los porcentajes que se obtuvieron de los resultados de 
factores más mencionados en la encuesta, recordando que la encuesta fue aplicada a 44 






No le entiendo a la materia
No le entiendo al docente cuando explica
No me gusta la materia
El maestro no sabe explicar
No me cae bien el maestro
El maestro no domina la materia
Yo no estudie para el examen
No cumpli con mis asistencias
Me dio flojera asistir
Me dio flojera estudiar
Me confundo mucho
El maestro me aburre
Le caigo gordo al maestro
No cumplí con todos(o algún) criterios de
evaluación











































































No me gusta la Carrera 0% 
No cumplí con todos(o algún) criterio de 
evaluación 
27% 
Le caigo gordo al maestro 2% 
El maestro me aburre 9% 
Me confundo mucho 39% 
Me dio flojera estudiar 5% 
Me dio flojera asistir 2% 
No cumplí con mis asistencias 14% 
Yo no estudie para el examen 20% 
El maestro no domina la materia 2% 
No me cae bien el maestro 5% 
El maestro no sabe explicar 20% 
No me gusta la materia 2% 
No le entiendo al docente cuando explica 27% 
No le entiendo a la materia 25% 
 
Cabe mencionar que el alumno contestó de manera sincera dando las respuestas que 
el creyó fueran las que más le causaban conflicto al momento de cursar una materia. Se 
tuvieron porcentajes bajos al hablar del docente en particular, uno de los factores altos como 
fue el maestro no sabe explicar (20%), no le entiendo al docente cuando explica (27%), No 
le entiendo a la materia (25%) habla del poco interés como docentes que se tiene al no poder 
transmitir el conocimiento, en la UACBI se cuenta en su mayoría con maestros capacitados 
en matemáticas avanzadas el problema encontrado será la manera de transmitir o 
simplemente la motivación que se le da al alumno. Me confundo mucho (39%) se podría 
decir que se tienen un sinfín de ideas para este comentario ya que el no llegar a comprender 
puede ser desde que el alumno se sintió enfermo y no puso atención, hasta el simple hecho 
de tener hambre, lo importante será la manera de abordar esta situación para esto se le pidió 
a profesores que estén familiarizados con temas de las más de 30 materias no acreditadas de 
las 42 unidades de aprendizaje que conforman la licenciatura en matemáticas , la idea es que 
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en alguna hora libre para ambos (docente-alumno) puedan sentarse a discutir sobre el tema 
que causa conflicto y el profesor pueda guiar de manera fácil y didáctica, no se pide mucho 
como dinámicas o cosas por el estilo(se entiende que la ciencia no es muy dinámica) si no 
que el docente busque la manera de ayudar al estudiante. 
Como en cualquier carrera se tienen excelentes alumnos que cursaron la licenciatura 
sin ningún problema o bien en su momento supieron abordarlo, en esta ocasión el 39% de los 
estudiantes no tuvo algún factor que lo llevó al rezago.    
Conclusiones: 
Como ya hemos vitos existen tantos y tan variados factores que intervienen en el 
desempeño educativo tanto de los alumnos como de los profesores. Uno de los factores 
fundamentales en el desarrollo del aprendizaje de esta ciencia es el docente y su preparación, 
lo que lo vuelve, entre otros, no solo un profundo conocimiento y especialización del 
pensamiento matemático, sino también del pedagógico y de la didáctica de las matemáticas.  
Sabemos que cada nuevo nivel de educación se forma sobre los cimientos de 
aprendizajes previos, si estos no son lo suficiente fuertes, el miedo, la aversión, la confusión 
y el rechazo va aumentando su nivel, en lugar de ser el conocimiento el que se acreciente. 
Para tener buenos resultados y lograr que el conocimiento aumente, se debe tener muy 
presente lo ya aprendido y se debe tratar de eliminar el mal hábito que dice: “materia 
aprobada, materia olvidada”.  
Se espera lograr que los docentes se sientan con la obligación de adecuar talleres que 
ayuden a los estudiantes con algunas dudas para que logren entender más la materia que ya 
cursaron de la cual tuvieron malos resultados. Aunque es difícil comprar la idea, pero los 
docentes de la UACBI deberían acercarse a técnicas de motivación en matemáticas que 
pueden ser enseñadas a los profesores de todos los niveles para su aplicado en el aula. 
Otro factor importante que es necesario y de extrema urgencia atender es el de la 
cuestión económica que como bien no fue mencionado en la encuesta como opciones si se 
tienen comentarios de los estudiantes como "comencé a trabajar y se me cruzaban los 
horarios", "se me complica asistir a causa de mi trabajo", "Me pesaba mucho como estaba 
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trabajando por las noches cuando me dieron esas materias por lo tanto no tenía tiempo para 
hacer todas mis tareas y trabajos", el nivel de ingreso de ingreso económico en las familias 
produce diferentes dificultades para tener el éxito escolar. La participación del apoyo familiar 
tanto moral o económico a favor del aprovechamiento escolar representa un factor importante 
para los estudiantes, y resulta positiva o negativamente en su desarrollo escolar. 
Finalizando, en mi punto de vista el rezago que se tiene en la licenciatura en 
matemáticas más que depender de los docentes y la manera de impartir las clases, depende 
más del entorno social y sobre todo económico del alumno. La idea es fomentar y ayudar a 
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